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Величина удельной работы резания 1u  и 2u  для костного материала 
зависит от скорости осевой подачи и для низких скоростей вращения 
инструмента ( 120n   об/мин) практически не зависит от этой скорости, что в 
соответствии с результатами [1] позволяет использовать эмпирические 
выражения для расчета удельных работ резания: 
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*  - экспериментальные константы, индекс «1» соответствует 
наружной оболочке кости, «2» – сердцевине кости. 
Дополнительно к осевой силе резания )(1 F  вследствие внедрения вершины 
сверла в обрабатываемый материал возникает контактное осевое усилие )(2 F , 
которое в первом приближении может быть определено через твердость 
обрабатываемого материала: 
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где iBi mH ,  – соответственно твердость и константа костного материала 
( 2,01,0 im ), индекс 1i  соответствует наружной оболочке кости, 2i  – 
сердцевине кости.  
Тогда: 
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где 0d  – диаметр пятна контакта передней части инструмента с 
обрабатываемым материалом оболочки или сердцевины кости соответственно, 
1S  – толщина наружной оболочки, 2S  – толщина сердцевины кости, 0a  – 
скорость осевой подачи, мм/с. 
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